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En la presente investigación no experimental, correlacional, de corte transversal retrospectiva, de 
casos y controles, se tuvo como objetivo determinar si los factores sociales y biológicos son un 
riesgo para la atonía uterina durante el parto institucional en el Centro de Salud Ayabaca durante 
periodo enero 2011 a diciembre 2015; la población considerada fue de 938 historias clínicas de 
gestantes atendidas en el período de estudio de las cuales se consideró una muestra de 69 casos y 
69 controles. Para la obtención de los datos se aplicó el análisis documental a través de la ficha de 
recopilación de datos de la cual se registraron los antecedentes correspondientes a las variables de 
estudio. Se encontró que ningún factor social analizado constituye riesgo para  atonía uterina (p > 
0.05); de los factores biológicos sólo constituyen factores de riesgo la edad (OR: 2.0; IC: 1.04-4.21; 
p<0.05) y la paridad (OR: 2.0; IC: 1.07-5.28; p<0.05). 
























In the present non-experimental, correlational retrospective cross-sectional investigation of cases 
and controls, the objective was to determine if social and biological factors are a risk for uterine 
atony during institutional delivery at the Ayabaca Health Center during January 2011 to December 
2015; The population considered was 938 clinical records of pregnant women attended in the study 
period of which a sample of 69 cases and 69 controls was considered. For the data collection, the 
documentary analysis was applied through an observation sheet in which the data corresponding 
to the study variables were recorded. It was found that no social factor analyzed constitutes a risk 
for uterine atony (p> 0.05); (OR: 2.0, CI: 1.04-4.21, p <0.05) and parity (OR: 2.0; CI: 1.07-5.28; p 
<0.05).  
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